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1 La prospection thématique engagée en 1990 par Mme B. Cauuet, chargée de recherche
au CNRS, s’est poursuivie sur le terrain durant le mois d’octobre 1991.
2 Quinze communes du Sud du département de la Mayenne, aux environs de Château-
Gonthier,  ont  donné  lieu  à  des  dépouillements  systématiques  des  matrices  et  des
cadastres napoléoniens afin de recenser les toponymes et les anomalies du parcellaire
en relation avec les anciennes aurières à ciel ouvert.
3 Les prospections au sol conduites sur la foi des indications ainsi recueillies ont permis
d’identifier et de contrôler de nombreux sites inédits.
4 Le  rapport  d’opération  n’est  toutefois  pas  encore  parvenu  au  Service  régional  de
l’archéologie  et  il  n’est  donc  actuellement  pas  permis  d’établir  un  compte  rendu
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